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加藤美雄教授略年譜
1915 C大正4)年 9月2白 父順三．母たみの次男として大阪市天王寺
区生玉町に生れる。祖父亀太郎は神主．父は国文学の
教授，後に歌人として．「ハハキギ」誌を主宰する。
1922 C大正11)年 大阪市天王寺区東平野尋常高等小学校に入学 (4月）。
1923 (大正12)年京都市左京区下鴨小学校に転校 (12月）。
1928 C昭和3)年 京都府立京都第一中学校に入学。
1932 C昭和7)年同校第四学年修了 (3月）。
1932 C昭和7)年 第三高等学校文科丙類に入学 (4月）。
1935 C昭和10)年京都帝国大学文学部仏文学科に入学。
1938 C昭和13)年 同大学卒業 (3月）。同志社大学予科講師となる（フ
ランス語担当） (4月）。
1939 (昭和14)年 フランス政府招聘留学生としてフランスに留学する
(12月）。 1940年6月．フランスの敗戦をボルドー滞
在中に迎える。
1941 C昭和16)年 5月，フランス政府の要請はなかったが，ヨーロッパ
の戦況激化の結果日本大使館の勧めにより帰国の途に
つき，日本海軍の軍艦に便乗して無事横須賀につき，
帰郷する。同年9月，同志社大学予科に復帰し，教授
に昇格する。
1944 C昭和19)年 3月，同教授を解任され，前途を案じつつ．同年10月，
京都大学法学部法律学科に入学。
1947 C昭和22)年 同大学卒業 (9月）。昭和21年5月から大阪商科大学
予科講師となる。同大学の恒藤恭先生の招きによる。
1948 C昭和23)年 2月．同大学予科教授となる。
1949 C昭和24)年 同大学は新制度によって大阪市立大学と改称され．同
大学法文学部助教授となる。
1953 (昭和28)年大阪市立大学文学部が独立し．同学部助教授となる。
1962 (昭和37)年 京都大学文学部から文学博士（旧制）の学位をうける。
学位請求論文としては「モーリス・セーヴ作品研究」
を提出。 1964年．同論文は昭森社より公刊される。
1963 (昭和38)年 大阪市立大学文学部教授となる。
1969 (昭和44)年 フランス国際研究学会に出席。約3カ月間フランスに
滞在してヨーロッパのフランス文学者たちと学術的交
換を行なう。
1974 (昭和49)年 関西大学文学部教授となる (4月）。
1975 (昭和50)年 フランス政府からパルム・アカデミック・オフィシェ
勲章を贈られる。
1980~81 (昭和55~56)年 関西大学大学院文学研究科科長を勤める。
1985 (昭和60)年 イタリアのマチェラータ大学で開催の「リヨン市の文
芸復興」学会に招待され，同大学で，約20分間の講演
「ネオ• プラトニスムに沿ったモーリス・セーヴの
『デリ』の構造解明」（フランス語）を行ない，ヨー
ロッパ諸国，アメリカ合衆国などのフランス16世紀文
学の専門家たちと学術的交換を行なう。
1986 (昭和61)年 関西大学文学部教授を定年退職 (3月）。
加藤美雄教授著作目録
論文
1948 (昭和23)年
フランス象徴詩についての一考察（歌誌「ハハキギ」通巻181号）
ルネサンスの思潮とラプレー（同人誌「ユマニテ」 1号）
プルースト芸術の本質（日本評論社刊「経済学雑誌」 19巻 2• 3号）
1949 C昭和24)年
フランソア・ラプレー（「ユマニテ」 2号）
モンテーニュ研究の方向（「経済学雑誌」 20巻 1・2号）
1950 (昭和25)年
モンテーニュの時代(-)(大阪市立大学文学会刊「人文研究」 1巻
4号）
モンテーニュの時代（二）（「人文研究」 1巻 5・6号）
小説家バルザックの発展(-)(「人文研究」 1巻8号）
小説家バルザックの発展（二）（「人文研究」 1巻 9号）
1952 (昭和27)年
抒情詩人ロンサール(-)(「人文研究」 3巻 1号）
抒情詩人ロンサール（二）（「人文研究」 3巻6号）
モンテーニュのキリスト教護教論について（「人文研究」 3巻12号）
1953 (昭和28)年
「半獣神」の一解釈（「人文研究」 4巻12号）
1955 (昭和30)年
Joachim du Bellay の LesRegrets「哀惜詩集」の構成（「人
文研究」 6巻1号）
1956 (昭和31)年
マラルメ書翰の神秘（「人文研究」 7巻 1号）
Maurice Sceve研究(-)(「人文研究」 7巻7号）
1958 (昭和33)年
マラルメ詩の世界（「ハハキギ」通巻287号）
Maurice Sceve研究（二）（「人文研究」 9巻5号）
「デリ」とプラトニスム（学会機関誌「フランス文学研究」 1958)
1959 (昭和34)年
Maurice Sceve研究（三）（「人文研究」 10巻9号）
1960 (昭和35)年
Maurice Scさve研究（四）（「人文研究」 11巻8号）
1961 (昭和36)年
Maurice Sceve研究（五）（「人文研究」 12巻8号）
1962 (昭和37)年
Maurice Sceve研究（六）（「人文研究」 13巻6号）
1963 (昭和38)年
Maurice Sceveとプラトニスム（学会機関誌「フランス語フラン
ス文学研究」 N°2(1963)) 
1964 (昭和39)年
ルイズ・ラベのソネットの研究(-)(「人文研究」 15巻4号）
1966 (昭和41)年
ルイズ・ラベのソネットの研究（二）（「人文研究」 17巻3号）
1967 (昭和42)年
ルイズ・ラベのソネットの研究（三）（「人文研究」 18巻2号）
1968 (昭和43)年
ルネサンス詩と近代の象徴詩（大阪市立大学文学部刊「人文研究」 19
巻1分冊）
Etude sur Maurice &eve -Notes retouchtes et augmentees. 
（「フランス語フランス文学研究」 N°12(1968)) 
1969 (昭和44)年
フランスの形而上詩人一ーセーヴとランボーの類型一（「人文研究」
21巻 3分冊）
1972 (昭和47)年
Tristan Corbiere の詩集 LesAmours Jaunes -—その構成
と表現一(1)(「人文研究」 23巻 7分冊）
1973 (昭和48)年
モーリス・セーヴ小論ー一ふたたびプラトニスムをめぐって—
（「人文研究」 25巻 1分冊）
Tristan Corbiere の詩集 Les Amours Jaunes―その構成
と表現一(2)(「人文研究」 25巻 7分冊）
1975 (昭和50)年
Tristan Corbiere の詩集 LesAm:ours Jaunes―その構成
と表現ー一(3)(関西大学文学会刊「文学論集」 24巻 3• 4号）
蛙の歌（日仏詩歌の比較）（橘書道会刊「書窓」 20巻3号）
鏡の比喩とフランス詩人—セーヴとマラルメー（関西大学仏文学
会刊「仏語・仏文学」 8号）
1978 (昭和53)年
アナトールの「墓」としてのマラルメ晩年の三部作（「仏語・仏文学」
9号）
アナトールの「墓」としてのマラルメ晩年の三部作（続）（「文学論集」
27巻 3号）
1979 (昭和54)年
マニエリスムとフランス詩人（「ユリイカーー特集マニエリスム」（青
土社刊）
1980 (昭和55)年
アグリッパ・ドービニェの人間像と詩篇『春』の成立 (1) (「文学論
集」 29巻3号）
アグリッパ・ドービニェの人間像と詩篇『春』の成立 (2) (「文学論
集」 30巻1号）
1981 (昭和56)年
アグリッパ・ドービニェの人間像と詩篇『春』の成立 (3) (「文学論
集」 31巻 1号）
1982 (昭和57)年
ネルヴァルの誘惑（「仏語• 仏文学」 12号）
「ユマニテ」の思い出（青山社刊「流域」 9号）
アグリッパ・ドービニェの人間像と詩篇『春』の成立 (4) (「文学論
集」 32巻2号）
1983 (昭和58)年
「オーレリア」の夢とネルヴァルの変貌（「文学論集」 33巻 1号）
1985 (昭和60)年
La Structure de la Delie au courant du neo-platonisme. 
(Macera ta大学における口頭発表） (Quaderni di f ilologi:a e 
lingue romanze : Ricerche suolte nell'Uniuersita di Mace-
rata, 7に掲載の予定）
著書
1948 (昭和23)年
ルネサンス・フランス文学史（日本科学社）
1962 (昭和37)年
マラルメ詩集（全訳と注解）（昭森社）
1964 (昭和39)年
モーリス・セーヴ作品研究（学位請求論文に手を加えたもの）（昭森
社）
1979 (昭和54)年
フランス象徴詩研究（駿河台出版社）
翻訳
1943 (昭和18)年
デュ・ベレー：「フランス語の擁護と顕揚」（白水社）
1948 (昭和23)年
オノレ・ド・バルザック：「禁治産ほか一篇」（大翠書院）
1949 (昭和24)年
ディドロ： 「盲人書翰」（吉村道夫氏と共訳）（岩波書店）（岩波文
庫3930-3931)
1966 (昭和41)年
マラルメ詩集（「世界の詩シリーズ」 31巻）（弥生書房）
1979 (昭和54)年
デュ・ベレー：「フランス語の擁護と顕揚」（改訳，但し抄訳）（「ユ
リイカー総特集，世界の詩論」臨時増刊）（青土社刊）
1981-1985 (昭和56一昭和60)年
アグリッパ・ドービニェ：「春」のうち「ディアーヌにささげる百頭
の牡牛」の52篇のソネット（「流域」 5号， 6号， 7号， 8号， 9号，
10号， 1号， 12号， 13号， 14号， 15号， 16号）（青山社刊）
